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6De naam Bressers is onlosmakelijk verbonden met een 
ambachtelijke traditie op het vlak van religieuze kunst. 
Schilderkunst was aanvankelijk de specialisatie van het huis, 
met een zeer brede waaier van toepassingen: monumentale 
muurschilderingen in kerk- en kapelinterieurs, het rijkelijk 
polychromeren van retabels en heiligenbeelden, het beschil-
deren van porselein enzovoort. De vormgeving in de negen-
tiende eeuw was neogotisch, maar uiteraard traden er stijl-
veranderingen op in de loop van de meer dan 100 jaar dat het 
atelier heeft bestaan (1864-1972). Op de kwaliteit van de mate-
rialen en de uitvoering werd evenwel nooit afgedongen.
Het archief van het atelier Bressers is uitzonderlijk, zowel qua 
omvang als qua inhoud. De rijkdom en de grote diversiteit van de 
documenten, de interne samenhang en de continuïteit geven dat 
archief een absolute meerwaarde als bron voor de kunstgeschiede-
nis en de erfgoedzorg. 
Begeesterd door Bethune
De artistieke aanleg van Adriaan Hubert Bressers (1835-1898), de 
stichter van het atelier, werd tijdens zijn studententijd in Leuven 
opgemerkt door Jean Bethune. Zelf glazenier, architect en interieur- 
ontwerper was Bethune voortdurend op zoek naar talent in ver-
schillende kunstdisciplines om zijn ontwerpen te realiseren. De 
jonge Bressers vroeg niets liever dan ingewijd te worden in de 
esthetische canons van de nieuwe gotiek zoals Bethune die voor-
opstelde als de uitgelezen stijl voor de ware katholieke kunst. 
Omstreeks 1858 volgde hij zijn leermeester naar Gent. Zo trad hij 
toe tot de schare gedreven ambachtslieden die op aansturen van 
hun mentor de kunst van de middeleeuwen bestudeerden, zich 
verdiepten in de oude technische procedés van hun ambacht en 
vaak samen de projecten van meester Bethune uitvoerden tot diens 
dood in 1894. Bressers, de beeldhouwers Blanchaert, de edelsmid 
Armand Bourdon en de kunstsmid Leopold Firlefijn, allen hadden 
zij een woonst en werkplaats in Maaltebrugge (Sint-Denijs-Westrem 
bij Gent), dat als een soort kunstenaarsdorp een begrip werd voor 
de religieuze kunst in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
TEN GOEDE OP DE BRES




Bressers en Blanchaert 
Adriaan Bressers werkte vooral samen met de broers Blanchaert. 
Als decoratief schilder verzorgde hij de polychrome afwerkings-
lagen van heiligenbeelden, reliëfgroepen en (kerkelijk) meubi-
lair die in hun ateliers werden vervaardigd. Zij waren de zonen 
van Leo Blanchaert (1799-1881), meubelmaker-schrijnwerker in 
Heusden (Oost-Vlaanderen), van wie zij ongetwijfeld hun eerste 
instructie en de liefde voor het vak meekregen. Leopold (1832-1913) 
bekwaamde zich als figuratief beeldhouwer. Zijn broer Leonard 
(1834-1905) legde zich toe op kunstschrijnwerk. Die zeer nauwe 
samenwerking zorgde ervoor dat de namen Bressers en Blanchaert 
vaak in één adem werden genoemd, maar het ging om drie apar-
te bedrijven. Er ontstond weliswaar een familieband toen Adriaan 
Hubert huwde met Christine Blanchaert (1838-1920), de jongste 
zus uit het gezin. Dat hij zich vervolgens A. Bressers-Blanchaert 
ging noemen, heeft wellicht de verwarring verder in de hand 









8Met een goede neus voor zaken opende Adriaan Bressers reeds in 
1864 een winkel met atelier in de Peperstraat in Gent, het zoge-
naamde ‘Maison Saint-Luc’, met een zeer divers aanbod van reli-
gieuze artikelen ‘en style du Moyen Age’. Deels werden die gepro-
duceerd in de eigen werkhuizen, maar ook andere kunstateliers 
konden hun artefacten via die weg aan de man brengen, zonder 
dat de namen van de auteurs expliciet vermeld werden in de win-
kelcatalogi. Daardoor werd ongetwijfeld de indruk gewekt dat de 
productie van het huis Bressers meerdere kunstdisciplines behels-
de, maar dat was eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog effectief 
zo, toen de kunstenaars van de eerste generatie allen overleden 
waren.
Léon Bressers trad als enige van de tweede generatie naar voren 
om niet alleen het schildersatelier herop te starten, maar voortaan 
ook de productie van zijn beide ooms Blanchaert over te nemen. 
De betrokken ambachtslieden aan het werk houden, was wel-
licht de belangrijkste motivatie en de wederopbouw beloofde vol-
le orderboeken. Daarbij werd aanvankelijk nog vaak teruggegre-
pen naar neogotische modellen, tot zijn oudste zoon Adrien Frans 
Bressers (1897-1986), aan de Gentse Sint-Lucasschool opgeleid tot 
architect, meer en meer optrad als ontwerper. Hij introduceerde 
een meer gestileerde vormgeving en een versoberde afwerking die 
voeling hielden met de tijd en met de nieuwe voorschriften van 
de Liturgische Beweging. Naast zijn drukke architectuurpraktijk, 
bleef hij de toegepaste kunst voor de aankleding van kapel- en kerk- 
interieurs ontwerpen voor het atelier Bressers en bepaalde zo de 
stijl van het huis tot de definitieve sluiting ervan in 1972. 
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Het immense archief, dat de erfgenamen aan KADOC hebben toe-
vertrouwd, is in verschillende stortingen overgedragen (in 1988, in 
1991 en in 2012), zodat de inventarisatie ervan ook in verschillende 
fasen is gebeurd alvorens tot een geïntegreerde versie te komen. 
Voor de duidelijkheid is die opgedeeld in drie deelbestanden: het 
atelierarchief, het beeldarchief en het familiearchief Bressers.
Het atelierarchief
Het atelierarchief weerspiegelt de activiteiten van drie generaties 
Bressers, die in twee grote luiken op te delen zijn: hun artistie-
ke productie enerzijds en hun handelszaak anderzijds. Daaraan 
is een deel van het atelierarchief van beeldhouwer Leopold 
Blanchaert toegevoegd op het moment dat zijn neef Léon Bressers 
de activiteiten fuseerde.
Administratie
De traditionele boekhoudkundige stukken uit het atelierarchief, 
de zakelijke correspondentie en personeelsadministratie ble-
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ven enkel fragmentarisch bewaard. Léon Bressers had ongetwij-
feld het meeste talent voor orde en papierwerk. Zijn agenda’s en 
schetsboekjes geven een goed inzicht in het dagelijks reilen en 
zeilen van het atelier, de interne taakverdeling en het verloop 
van de opdrachten. De bestekboeken van 1890 tot 1942 lijsten de 
vele opdrachten op met een concrete beschrijving van materialen, 
iconografie en een globale prijsraming. Vooraan vind je ook een 
aantal bedrijfsgeheimen, met name recepten voor verven en een 
beschrijving van specifieke technieken. Promotiedrukwerk, bro-
chures, catalogi, technische fiches verwijzen naar mogelijke leve-
ranciers van grondstoffen en materialen. Fragmenten correspon-
dentie ontsluieren een netwerk van samenwerkende ateliers en 
kunstenaars. Bijzonder was ook de samenwerking met het Sint-
Jozefsweeshuis van Maaltebrugge, een sociaal caritatief project 
van textielfabrikant graaf Joseph de Hemptinne, waar jongens van 
katholieken huize een basisvakopleiding kregen. De meest geta-
lenteerden onder hen konden als leerjongen terecht in de ambach-
telijke ateliers om zich stap voor stap de finesses van de stiel eigen 
te maken. 
Duizenden ontwerpen
De hoofdmoot van het atelierarchief wordt gevormd door origi-
nele ontwerpen, naar schatting zo’n 25.000 tekeningen op schaal, 
gaande van schetsen, over voorontwerpen, naar het definitief ont-
werp en ten slotte de presentatietekening die aan de opdracht-
gever ter goedkeuring werd voorgelegd, immers “les plans sont 
modifiés jusqu’à complète satisfaction du client”. Uitzonderlijk 
bleven er ook uitvoeringstekeningen op ware grootte bewaard, een 
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6000-tal opgerold in een 850 ensembles voor monumentale muur-
schilderingen en kerkelijk meubilair. Grote en kleine projecten in 
opdracht van kerkfabrieken, kloosters, pastoors, adel en rijke bur-
gerij zijn aldus gedocumenteerd. Zowel voor het kunsthistorisch 
en iconografisch als voor het materieel-technisch onderzoek bij 
restauraties zijn die tekeningen van onschatbare waarde.
Een aantal kerkinterieurs waarop het atelier Bressers zijn stempel 
drukte, zijn vandaag nog voldoende intact om voor ons het ideaal 
van een neogotisch gesamtkunstwerk op te roepen, bijvoorbeeld 
de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek in Oostakker.
Restauraties
Het atelier verwierf zich ook een reputatie op het vlak van de res-
tauratie van oude muur- en gewelfschilderingen. In het archief 
resulteert dat in twee types van documenten. Enerzijds zijn er de 
talrijke calques waarin Adriaan of Léon Bressers minutieus de 
restanten van blootgelegde monumentale schilderingen op ware 
grootte documenteerde. Anderzijds zijn er soms ook de correspon-
derende restauratieontwerpen, die ons inzicht verschaffen in de 
toenmalige restauratiepraktijk.
Ook restauraties van middeleeuwse retabels en heiligenbeel-









brekende ledematen werden herschapen alvorens de veelkleu-
rige afwerkingslagen, het persbrokaat en het verguldsel werden 
aangebracht. Topwerken als het zestiende-eeuwse retabel van 
’s Herenelderen en de Sedes Sapientiae-beelden van o.m. Diest, 
Alsemberg en Onze-Lieve-Vrouw van de Blindekens in Brugge mag 
het atelier op zijn conto schrijven. 
Inspiratiebronnen
Naast de eigen ontwerpen zijn er in het archief ook een paar dui-
zend documentaire tekeningen bewaard, die inzicht bieden in hun 
modellen en inspiratiebronnen. Tijdens studiereizen en werkop-
drachten in binnen- en buitenland verkenden de Bressers en de 
broers Blanchaerts het kunstpatrimonium in situ en maakten zij 
schetsen van vooral middeleeuwse kunstwerken in hun vakge-
bied, soms voorzien van uitgebreide notities en uitvergrote details. 
Daarnaast verzamelden zij uiteraard ook prenten, reproducties, 
knipsels, postkaarten en folders allerhande. Ook de rijke biblio-
theek van de familie Bressers geeft inzicht in de gekende vakli-
teratuur, de geraadpleegde modelboeken en contemporaine tijd-
schriften. 
Restanten van de winkelstock
Sommige prenten en kunstreproducties komen in meervoud voor: 
het zijn restanten van de winkelvoorraad. De catalogi van het 
‘Sint-Lucashuis’ bevestigen dat. Ingekleurde gravures en chromo-
lithografieën van binnen- en buitenlandse uitgeverijen werden 
aangeboden in rijkelijk gesculpteerde en/of gepolychromeerde 
kaders, die dan weer van eigen makelij waren. Adriaan en Leon 












Een viertal gepubliceerde catalogi van het ‘Maison Saint-Luc’ 
bieden een overzicht van het zeer diverse aanbod voor de Eerste 
Wereldoorlog. Vanaf het interbellum werd er gewerkt met fotoca-
talogi, meestal samengesteld per type kunstvoorwerp, die in de 
winkel ter keuze aan de klant werden gepresenteerd.
Tot de bewaarde winkelstock behoren ook een aantal reeksen in 
olie op doek geschilderde kruiswegen om te maroufleren en een 
collectie van enkele honderden onafgewerkte gipsen beelden, die 
bij bestelling nog een polychrome afwerkingslaag zouden krijgen 
volgens de smaak en middelen van de koper. 
Het beeldarchief
De collectie van zo’n 3300 glasnegatieven van Léon Bressers 
vormt het hart van het beeldarchief. Omstreeks 1889 begon de 
toen 24-jarige schilder-decorateur met de exploratie van het medi-
um fotografie. In twee schriftjes lijstte hij de genomen foto’s op, 
noteerde de datum, de weersomstandigheden, de afstand en 
het diafragma. Vooraan in het oudste schriftje beschreef hij ook 
verschillende technische procedés van ontwikkeling. Naast de 
gebruikelijke portretten van de familie- en vriendenkring en de 
belangrijke evenementen in zijn privéleven, documenteerde Léon 
ook de artistieke realisaties van het atelier Bressers. Deze fotocol-
lectie vormt dus een soort oeuvrecatalogus. Om de integriteit van 
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die collectie te bewaren, werd besloten het beeldmateriaal als een 
apart archiefdeel te ontsluiten en het niet op te splitsen en toe te 
voegen tot enerzijds het bedrijfsarchief en anderzijds het familie-
archief. Wel werden er consequent linken gelegd naar correspon-
derende dossiers in beide. 
Naast deze collectie glasnegatieven en vele afdrukken ervan, 
omvat het beeldarchief nog honderden foto’s gemaakt door de kin-
deren van het echtpaar Léon Bressers-Woestenbergh. Deze portret-
ten vormen ook een soort sleutel tot het familiearchief. 
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Het familiearchief is verre van volledig, maar bevat een aantal 
pareltjes. De jongste en langstlevende telg, priester Carlos Bressers 
koesterde ze als laatste archiefvormer zorgvuldig tot zijn dood op 
98-jarige leeftijd in 2010. Van vrijwel elk familielid van drie gene-
raties Bressers vind je wel stukken aangaande de ijkpunten in 
zijn/haar leven. De rode draad in de familiegeschiedenis over de 
drie generaties heen is geweven rond drie thema’s: kunst, geloof 
en liefdadigheid. 
Kunst
Naast de meer formele archiefstukken, die verwijzen naar oplei-
ding en maatschappelijke positie, bleven er ook zeer persoonlijke 
documenten bewaard die getuigen van het samenleven in intieme 
kring. Kinder- en jeugdtekeningen tonen aan dat creativiteit van 
jongs af aan werd aangemoedigd. Bij feesten werd de jubilaris vaak 
bedacht met een origineel gelegenheidsgedicht, met de hand gekal-
ligrafeerd en gedecoreerd met randversieringen. Ook in de muzika-
le opvoeding van de kinderen werd volop geïnvesteerd. Stamvader 
Adriaan, zijn zoon Léon en kleinzoon Joseph waren ook enthousi-
ast met toneel bezig. Niet dat ze zelf op de scène stonden, maar de 
decors waren een kolfje naar hun hand en blijkbaar leverden ze ook 
libretto’s voor liederen, zelfs volledige blijspelen rolden uit hun pen.
Geloof 
De familie Bressers beleed een diep katholiek geloof. Buiten de 
kunstschilder Léon en zijn oudste zoon Adrien Frans, de architect, 
zijn alle mannen van de familie priester gewijd, vier in totaal, de 
vijfde is vroegtijdig gestorven.
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Een veelzijdig, erudiet en avontuurlijk man was Jozef Bressers sr., 
zoon van Adriaan Hubert en broer van Léon. In het voetspoor van 
pater Lievens vertrok hij in 1903 als priester-jezuïet naar de Chota 
Nagpoer-missie in India, waar hij tot missionaris werd gevormd. 
In verschillende missieposten bouwde hij kerken en – het zal 
niemand verbazen – beschilderde hij het interieur ervan. Joseph 
publiceerde ook over de specifieke flora van Chota Nagpoer, met 
illustraties van eigen hand. Hij keerde nooit terug naar België, 
maar zijn ervaringen in India kun je nalezen in een vrijwel onon-
derbroken correspondentie met veel fotomateriaal van 1903 tot 
aan zijn dood in 1953.
Als oom-missionaris was hij zonder twijfel een groot voorbeeld 
voor zijn neefjes Leopold, Jozef en Carlos, de zonen van Léon. 
Leopold en Jozef volgden een min of meer gelijklopend parcours. 
Fotoboeken uit de jaren 1930 tonen hun betrokkenheid bij de 
vakantiewerking van het jeugdpastoraal van de Sint-Jozefparochie 
in Gent. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden Leopold en 
Jozef als aalmoezenier in het Belgische leger en namen ze actief 
deel aan het verzet. Beiden werden ze aangesteld als parochie-
priester in respectievelijk Bevegem en Mendonk en mochten ze 
hun gelovige gemeenschap samenbrengen in een kerkgebouw dat 
door hun broer-architect was ontworpen.
Carlos was als kapelaan en ceremoniemeester verbonden aan de 
Sint-Baafskathedraal van Gent en was actief in de pastorale wer-
king op verschillende domeinen. Hij was aalmoezenier van de 
Katholieke Poolse en Hongaarse Werken in Gent en organiseerde 
jaarlijkse herdenkingsvieringen voor de Poolse vliegeniers, die zo 
belangrijk waren geweest bij de bevrijding van Gent. In dat ver-
band onderhield hij nauwe contacten met het Poolse episcopaat. 
Voor zijn inzet kreeg hij de titel van ere-kanunnik van de primaats- 
kathedralen van Gniezno in Polen en Eztergom in Hongarije. 
Carlos was een zeer goede netwerker en legde blijvende relaties 
met de katholieke kerk in Azië en de verschillende oosterse chris-
telijke kerken in Oekraïne, Griekenland, Turkije en Jeruzalem 
en correspondeerde met meerdere Belgische missionarissen in 
Afrika.
Liefdadigheid
Als jongste van het gezin Bressers zette Carlos voort wat zijn ouders 
en oudere broers en zussen hem hadden voorgeleefd. Tijdens de 
wereldoorlogen vonden vluchtelingen er tijdelijk onderdak, in 
de nasleep ervan werden er Hongaarse en Oostenrijkse kinderen 
opgevangen. Fondsen werden bijeengebracht om Poolse jonge 
mannen een priesteropleiding te laten volgen in het buitenland. 
Het archief getuigt van het warme, christelijke engagement waar-
mee de familie Bressers op een dynamische wijze het familiede-
vies ‘ten goede op de bres’ waarmaakte. 
